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Tlufis l
Quxflionum, quac, recentiori aevo, medicorum occirpave-re animos, non Practico folum, verum praecipue fortas-
fis Thcorctico refpcttu eminent, quae in interiori illo atque
vero grasfationis morborum epidemicornm fundamcnto eruen-
do verfantur. Quemadmodum fcilicet ofim eo inclinarunt, ut
ex ipfo morbo generatum contagium femper atque übiquc ad-
mitterent; noftro jam scvo e contrario magna, a quibusdam
faltem fcriptoribus longius quam par extenfa, neque a par-
tium ftudio aliena, eoquc ipfo haud facile excufanda, oroncm
omnino contagii cxiftcntiam denegandi animadvertitur propcu-;
fio. Efto namque, quod Sc facilc dabimus, terminos inter e-
pidcir.ias & contagiones huc usque ita fuisfe conftitutos, ut hu^
jus quidcm latius, quaro fas crat, fcfe cxtendcrint pomceria,
vix tanicn, cjui maximam inde in dochinam de pandemiis ema-
naiUcm noxain dilucide demonflrarc tollercque allaborarunt,
viri ccleberrimi libi ab altcro caverc valuerunt, rcque perni-
ciofo, cxtremo. Hinc quamquam flocci minime faciamus me-'
dicorum noftrx retatis in hac partc niolimina, quippe qune non
folum ad juftos inter cpidemias & contagioncs limitcs ccrtius
atque evidcntius, quam hactcnus, defmiendos tcndant, vcrum
co quoque conducant, ut, quidquid in ipfa do&rimc antiqui-
tus propofttac ad morbos, qui ad alteram clasfcm nccesfario j>er-
tinent, applicatione falfum atquc improbandum, aut omnino
periculofum occurrerit, ratione ad laudatam diftin&ioncm ha-
bita,'
bita, itidem pateat; nulli tamen dubitamus, quin illorum
inde fimul prognata placita, qui principia do&rinae de contagio
lundamentalia obumbrarc, imo penitus explodere, veriti non
funt, maxitne improbemus.
Thef 11.
Formarum vero fpecialium, fub quibus haec eadem con-
troverfia fuit agitata, vix ulla owjorem mcreri debet attentio-.
nem, quam qute formam cardinalem febrium tropicarura, ty-
phum/c. ißtroden f. febrim flavam occidcntalem , fpedat. Ut
enim taceamus, utraroque fententiam fuos nadtam esfe pairo-
nos, neutramque partem, neque argumentorum apparente fal-
tem pondere, neque propugnatorum numero Sc auttoritate,
alteri inferiorem esfe vifam, ita ut & diu ferioque pari fere
marte iit pugnatum; ipfa perinde generalis controverlia, non
folum ab exitu fpecialis hujusce discusfionis pendere exiflima-
ta crt, vcruin etiam ortum fuum inde deduccre. Inter de-
fcnfores fcilicet fententirc dudum adamatrc, febrem quxflions
eflicacislimo, quod per fomites inpraegnatos agendo mor-
bum ad loca vel maxime disfita trajicere posfet, propagari con-
tagio, eminuere Lind, Blanf:, Wricht, Chisholm, Currik,
Thomas , Pugnet, I-v.m Sc Fklt.Owes; recentioiem vero hy-
pothefm, qua quidem poflulatur, febrem flavam ut epideroi-
am esfc conliderandam, grasfationesque ejus minime a (juodam
contagio, fed potius ab infeflo tclluris, propius aut jain de-
finito, aut poflhac definiendo influxu pendere, tuiti funt Dk-
vcze, Jackson, Bancroft, Fergusson, Sheppaud, Roni-Rr-
SON, o'Malloran cct, Quod vero fpeciatim ad celeberri-
nnim Rush attinet, vix ulla adeft caufa dubitandi, quin
ipfius quoque au&oritate, fi quidem auftoritati dandum quid
fuerit, recsntiorum hypothefts, licet a disfentientibus item,
fed fruftra provocari foleat, optime communiatur, quia no
tisfimum
tisfimum eft, virum huncce meritis & laude asque perfpl-
cuura in caftra tandem recentiorum, poftquam oppofitam fen-
tentiam fortiter propugnaverat, transiisfe, nec, ut falfo fer-
tur, moribundum di&a fua retraftasfe. Quod fi autem nos
ftrum judicium apponere liceat, vix ac ne vix quidem dubitat
mus, palmam recentioris hypothefeos defenforibus adjudicare,
hac tamen adhibita cautione vel potiuS reftridione, febrim fla-
vam, in fpecialioribus cafibus, übi culminationis pun&um at-
tigerit grasfatio, posfe quidem materiam quandam contagiofam
gencrare, verum hancce levera adeo esfe, ut nullo alio pa&o
confequatur infeftio, nift quis aut aegrotantem immediate
contigerit, aut faltem intra fphxrara transpirationis ejus fuerit
commoratus,
Thef 111.
Interea prteconcepta illa Sc altius mentibus impresfa opinione
de contagiofa febris flavae natura faftum eft, ut avertendis
aut reprimendis ejusdem grasfationibus haud raro adhibeantur
remedia, quic quidem, dum contagii exiftentia reapfe denega-
tur, non modo crudelitatem propemodum deteftabilem oleant,
verum etiam fini propofito, imminuendo fcilicet infeftanti mor-
bo fuccumbcntium numero, prorfus adverfentur. Valet aur'
tem hxc obfervatio inprimis de cautionibus, cjuas contra epi-
demiam in quibusdam Hispaniae urbibus maritimis haud raro
grasfantem adhibendas voluit prudentia politica. Quamvis e-
tenim negari non poterit, ipfam formam morbi hujus horrendi
per fe non esfe disfimiiem febri flavce in India occidentali oc-
currenti; inde tamen certo minime concluditur, illius morbi
origines e contagio ab India transvecto esfe derivandas. Dis-
fertationes fcilicet quas in hac parte edidcrunt Jackson atquc
o'Halloran dubitare vix finunt, vulgo receptam opinionetn
omni carere fundamento. E medicorum autem in Hifpania
ordine vix expeftanda fuerit libera 8c a partium ftudio aliena
rei indagatio; fi enim ipfis vel parem cum Americre & Bri.
tannicx
tamiicae liberlori cogitandi & dicendi fpiritu gaudentibus viris
potefiatem, ingenii fui a praeconceptis quondam opinionibus
independentiam vindicandi, adjudicaveris, Imperii tamen,quod
religiofe cuftodire pergit a majoribus accepta praejudicia^ haud
faacile removere valuerint, qui liberalem inveftigationem etiatn
in hoc refpeftu reftringunt & iropediunt, obices. Exftat faltem
memorabile exemplum Medici cujusdam Armesto, qui, quoniam
in libeilo edito, dubia contra contagiofam febris flavae natu-
ram excitare aufus fuerat, di&a fua, ne graviori afficeretur
pcena, publice revocare coaftus fuit, libello impio flammis in-
ierea facrato.
Tltef IV.
Quod vero de febri flava pathologice valet in hoc re-
fpedhi judicium, etiam ad horrendum illum, epideraice in In-
<3ia Orientali grasfantem , morbum choUram di&um, ex nollra
fententia videtur extendendum, hunc fcilicet morbum epide-
miis, non vero contagionibus esfe accenfendum. Quicquid
tamen pofitivum eft in loci natalis influxu, raomentumque pro-
prie pathogcnicum in hoc morbo efficit, ad definiendura mul-
to difficilius esfe, quam in febri flava ultro largimur.
Tlief V.
Quae quamvis ita fint, Medicorum tamen fupra recenfita,
doftrinam de contagionibus cum fuo principio tollendi atque
ideac epidemiarum fundamcntali fubmittendi molimina, lon-
gius quam par erat extenfa fuisfe, evidentius vix dabitur do-
cumentum, quam quod audadler seque ac imprudenter, Peftis
quoque grasfationes e contagio minime pendere, probare an-
nift funt. Quamvis enim infulfam plane & vix attentione
dignam a M'Lean allatara habemus opinionem, eidem tamen
nonnulli viri acutislirai, intcr quos Fergusso^ & Hancock
praecipue
praecipue eminent, propius, quara ficet; aceedere videntur;
Nobis vero hujusmodi rem concipiendi ratio tinto minus pla-
cet, quod, quamquam pefiis grasfationes magis, quam vario-
larum, a telluris confiitutione pendeant, ilfara tamen ut re
vera contagiofam, exiftentiaque fua & duratione dependentem
a reprodudione contagii, cujus prima genefis ab interiori vi»
tae humani generis univerfalis metamorphofi exierit, eamque
ob catifam in relationibus ad majorem quandam hujusce evoj
lutioois epocham pertinentibus quaerenda fit, agnofcamus.

